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ABSTRAK 
Penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika pada akhir-akhir ini 
semakin marak dan semakin meluas di berbagai daerah, ketika 
seseorang sudah candu akan narkotika maka akan lama proses 
penyembuhannya kembali seperti semula. Salah satu tempat untuk 
proses penyembuhan dari narkotika adalah Panti Rehabilitasi 
Narkoba. Kehidupan individu selama tinggal di Panti Rehabilitasi 
pastinya berbeda dengan kehidupan mereka ketika masih berada di 
lingkungan sekitar masyarakat, mereka akan berada pada lingkungan 
yang memiliki peraturan tersendiri dan jadwal kegiatan yang sudah 
dirancang. Maka dari itu penyesuaian diri merupakan hal yang penting 
dalam program pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana gambaran penyesuaian diri pada pecandu narkoba yang 
sedang menjalankan program pemulihan (rehabilitasi). Pendekatan 
yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis tematik dengan model 
induktif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Informan dalam penelitian ini merupakan dua klien yang sedang 
menjalankan program pemulihan di salah satu panti rehabilitasi di kota 
Surabaya. Hasil dari penelitian ini didapatkan proses penyesuaian diri 
pada pecandu narkoba yang sedang menjalakan program pemulihan 
rehabilitasi dapat dilihat dari adanya motif informan untuk menuju ke 
arah tujuan kemudian adanya hambatan membuat informan memiliki 
solusi tersendiri dan yang terakhir terciptanya hubungan interpersonal 
yang baik antara informan dengan teman dan dengan staff yang ada di 
panti 
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Abuse of illegal drugs or narcotics has recently become increasingly 
widespread and increasingly widespread in various areas, when 
someone is addicted to narcotics, it will take a long time for the healing 
process to return to normal. One of the places for the healing process 
from narcotics is the Narcotics Rehabilitation Center. The lives of 
individuals during their stay at the Rehabilitation Center are certainly 
different from their lives when they were still in the community around 
them, they will be in an environment that has its own rules and 
schedule of activities that have been designed. Therefore adjustment 
is important in the recovery program. This study aims to determine 
how the description of self-adjustment in drug addicts who are running 
a recovery program (rehabilitation). The approach used is qualitative 
with case study method. The analytical technique used is thematic 
analysis with an inductive model. The sampling technique used is 
purposive sampling. The informants in this study were two clients who 
were running a recovery program at a rehabilitation center in the city 
of Surabaya. The results of this study showed that the process of 
adjustment to drug addicts who was running a rehabilitation recovery 
program could be seen from the informant's motives to go towards the 
goal then the obstacles that made the informant have its own solution 
and finally the creation of good interpersonal relationships between 
the informant and friends and with the staff at the orphanage 
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